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着することにより起こることがわかった。水道水中に含まれる CuC0 3 • Cu (OH)2 , Cu (OH)2および Fe (OH)3 
が中空糸ろ過膜を目詰まりされる主な塩であることがわかった。一方，水道水の主構成イオンの Ca ， Mg は上記塩
より溶解度が大きいため，目詰まりの原因にはならないことがわかった。
論文審査の結果の要旨
上水の衛生的管理として上水源の汚濁防止ならび、に給水末端における処置が重要な課題となる。これらに関しま
ず上水源である河川の汚濁を判定する方法として従来の生物指標による方法に加え微生物指標とする新しい方法を開
発しこれにより迅速な河川汚濁調査法を確立した。
一方，給水末端で、最近用いられている浄水器の微生物増殖阻止について検討しシリカゲルにチオスルファト銀塩を
担持した拡菌剤を開発し これを浄水器に装置することにより水質の衛生的管理が可能となった。これらの研究業績
は博士(薬学)を授与するにふさわしいものと判定した。
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